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ZNANSTVENOISTRAZIVACKI RAD MLADIH*
U radu se raspravlja 0 znanstvenoistraiivackom radu mladih 11 ui em i sirem
smislu. Obrazlaie se zasto treba rano poceti sa znanstvenoistriivackim radom. Ukazu]e
se na sloi enost problematike znanstvenog podmlatka u Hrvatskoj i probleme mladili
istraiivaca pripravnika Sveucilista u Zagrebu. Osim 0 znanstvenoistraiivackom radu
mladib u uiem smislu, rasprav/ja se i 0 pojmu znanosti i znanstvenog rada,
znanstvenom individualnom i timskom (grupnom] radu, te 0 etici u
znanstvenoistrai ivackom radu.
Znanstvenoistraiivacki rad; individualni rod; timski rod; etika.
1. ZNANOST I MLADI
1.1. POJAM ZNANOSTI I ZNANSTVENOG RADA
Rijec znanost i nauka smatraju se istoznacnicama u nasoj jezicnoj praksi'. Medutim,
rijec znanost upotrebljava se cesce u hrvatskom knjiZevnom jeziku2.
Javno predavanje namijenjeno studentima ukljucenim u znanstvenoistrazivacki rad u okviru grupe za
uvodenje i primjenu umjetne inteligencije na FOI, te svim ostalim zainteresiranim studentima i
nastavnicima Fakulteta. Predavanje je odrlano 04.11.1989.godine.
Doduse ima autora koji pisu da tennin znanost i nauka nisu sinonimi. P.Ravlic navodi slijedecu razliku
(20,8): "Dok se znanost odnosi prcma prcdrnetu prvcnsrvcno kriticki i istrafivacki, nauka sc bavi
naucavanjcrn opceprihvacenog (didaktika, obrazovanje)." Vrlo detaljno ovu razliku opisuje i V. Bazala.
(Vidjcti: V'Bazala, Pregled povijesti znanosti. Razvoj Ijudske misli i obrazovanja, Skolska knjiga, Zagreb,
1980., str. 173).
2 rijec znanost potvrdena je na ~irokom podrucju naseg jezika vec u 17. stoljecu, zarnjenjujuci istoznacnu
Iatinsku rijec scientia i njernacku Wissenschaft. "To je ujedno dokaz da znanost vec u to vrijeme dobiva u
Hrvatskoj ~iru prirnjenu, pa se pocinje stvarati i potrebno znanstveno nazivlje, tako nastaje i osnovna rijec
tog nazivlja, rijec znanost. Ubrzo se prema osnovnoj rijeci stvaraju izvedenice znanstven i znanstvenik,
kojima se zadovoljavaju i ostale izraiajne potrebe toga znacenjskoga polja" (7,-). Od 19. stoljcca prodire u
na~ jezik i rijee nauka, u znacenju "znanost" preuzeta iz ruskog jezika. Ova rijec ima ~iroku primjenu i
izvan podrucja hrvatskog knjiZevnogjezika. U upotrebi ovih rijeCi savjctuje se tolerancija. Pustimo rijeCi
na miru, nck se sIobodno i usporedo upotrebljavaju.
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Drugo znacenje ima rijec nauk? Nju trcba shvatiti kao naucavanje, doktrine, a to
je skup misljenja neke skole, stranke, crkve ili organizacije.
U sastavu znacenja ovih rijeCi treba upozoriti na pojam "disciplina", To je, u prvom
rcdu, oznaka za onu skupinu znanosti ili onaj dio granc koja ima svoj objekt i
tcrminologiju, pa se tretira kao posebna znanost, na primjer: gcnctika kao dio biologije.
Jasne razlike nalazimo izmedu rijeci znanost i doktrina u nckim stranim jczicima.
Njernacki jczik poznaje die Wissenschaft (znanost) i die Lehre (nauk, nauka), a francuski
la science (znanost) i la doctrine, l'enseignernent (nauk, naucavanje).
Engleski jezik za oba naziva ima rijec science, koja dolazi od latinske rijeCiscientia
(znanost). Sarno izuzetno se za ono sto se oznacava kao nauka, u smislu naucavanja,
koristi se rijec learning.
Znanost su mnogi nastojali definirati. Stoga ima raznih definicija, Tako cesto
susreeemo tzv, llterarne definicije, kao sto su ove: "Znanost je. nacin Zivota", "Znanost
je na~a sudbina", "Znanost je vjecno trazenje istine i znanja". No, ove defmicije ne
zadovoJjavaju odredena logicka pravila," Kao sto je poznato, definicija mora istaknuti
one oznake koje dovoljno jasno odreduju pojedini pojam i odvajaju ga od ostalih pojmova.
Za defmiciju dolaze u obzir bitne oznake.
Od mnogih definicija znanosti odabiremo slijedecu: Znanost je sistematizirana i
argumentirana suma znanja u odredenom povijesnom razdoblju 0 objektivnoj stvarnosti
do koje se doslo svjesnom primjenom odredenih objektivnih metoda istrazivanja sa
3 "Osim termina, 'znanost' i 'nauka' upotrebljava se i arhaican izraz 'nauk'; iako on danas sve vise istezava.
Znanost resto sadr!i skup misli, teorija, nazora, shvacanja 0 jednom problemu ili 0 jednoj pojavi koji su
postavljeni na znanstvcnoj podlozi, razvijeni na znanstveni nacin, pa su i priznati kao zaokruzeni i
cjeloviti, ali nisu 'znanost' u pravom smislu rijeci. Te misli, teorije, nazori i shvacanja zovu se n a u c i; pa
ovu rijee i naziv treba razlikovati od 'nauka' ili primjene znanosti. Tako se one ~to su veliki umovi unijeli
u znanost i kulturu ne trebe uvijek zvati znanost, nego n auk: (1,21)
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svrhom spoznaje zakona prirodnih i drustvenih zbivanja da se omoguci tocno predvidanje
buducih dogadaja i maksimalne djelotvomosti Ijudske prakse (21,1-2).
Analiziramo Ii navedenu definieiju, uocit cemo da se isticu ovi e1ementi: sum a
znanja, povijesni lrcnutak, objektivna stvarnost, svjesna primjena objektivnih metoda,
predvidanje i maksimalna djelotvornost Ijudskc prakse.
Nakon svih ovih dcfinicija, jos uvijek bismo sc mogli zapitati sto je zapravo znanost.
Ne ovako knjiski, B.Leontic vcli: "Rijec 'znanost' cujemo u zadnje vrijcme mnogo i
prcvise. Bezbroj hohstaplera nazivaju sebe 'znanstvenieima'. Obicne, neargumentirane
razgovore nazivaju znanstvenom diskusijom. Neargumentirane tvrdnje naskrabane s brda
s doIa nazivaju sc 'znanstvenim radom'. Prepricavanje poznatih i vec trivijalnih fakata
prikazuju se kao znanstveno otkrice.,,5
Sigurno bi se rnogIo reci da je "znanost tj. znanstveni rad otkrivanje novoga, onog
sto tog cas a nije nikorne bilo poznato. Nikome, to znaci i 'ovdje' odnosno 'kod nas' i
'tamo'. (Tame' bi trebalo da bude vjerojatno u SAD iIi SR Njemackoj)". (15,21).
Znanost je danas u prvom redu istrazivanje, stalno kretanje k novom i nepoznatom.
Istrazivanje je pojam koji je vezan za sva polja Ijudske aktivnosti i njime se oznacuje
neprestano traganje za znanjem i razumijevanjem pojava i cinjeniea na koje nailazimo u
prirodi i nasoj okolini. Za znanstveno istrazivanje karakteristicno je da ima znanstveni
eiIj iIi zadatak, te da se sluzi znanstvenim rnetodama (3,4).
Dakle, svako inteIektualno djeIovanje nije znanstveni rad. I strucni rad je
intelektualno djeIovanje, a nije znanstveni rad. Znanstveni rad obiljezava generalizaeiju,
a strucni konkretizaciju. Prvi vodi spoznaji, a drugi se na njoj temelji. Otkrica N.Tesle
bez sumnje cemo oznaciti kao znanstvene, dok cemo rad nekog inzenjera elektrotehnike
na proizvodnji Teslinih uredaja ocijeniti kao strucni rad. Forssrnanova metoda
kateterizacije srca znanstveno je dostignuce primijenjeno na dijagnostiku srcanih boIesti,
dok brojna ponavIjanja u kardioloskom laboratoriju tog istog postupka bez nastojanja da
se iz rezultata tog rada izvuku neke nove spoznaje, imaju sarno strucnu vrijednost (3,13).
5 Pod znanstvenim otkricern razumijeva se svaka nova spoznaja u granicama jedne znanosti. Znanstveno
otkrice moze se prije svega sastojati u zapai.anju ili uocavanju nekog dotad nepoznatog predmeta, vrste
prcdmcta, cinjenice ili vrste cinjcnice. "U tom smislu govorimo 0 otkricu nove planetc, zvijezdc,
sazvijei.da, 0 otkricu novog kemijskog elernenta, nove biljne ili i.ivotinjske vrste, novih historijskih
dokumenata, novih arheoloskih nalazista." (18,207). Iako se znanstvena otkrica ne zasticuju, izrnedu njih
i izuma (pronalazaka) postoji uska povezanost. Otkrivanje pcnicilina i njegove Ijekovitosti je znanstveno
orkrice, a nal!in industrijske proizvodnje pcnicilina smatra se pronalaskom.
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1.2. ZNANOST I MLADI
Kada i odakle poceti znansrvenoistrazivacki rad s mladima? Talente bi trebalo
otkrivati jos u osnovnoj skoli, a onda ih pomagati da razviju svoje stvaralacke sposobnosti.
Prema U.Perusku, uvodenje u naucni rad, trebao bi poceti u vrticu. Dakle, ne u srednjoj
skoli, vcc mnogo ranije. To je kompleksan drustveni i pedagoski problem, to je odvajanje
kreativnih ljudi 6 ili bolje receno poticanje kreativnosti koja postoji u svakome za neku
odredenu oblast. "Kreativnost je sposobnost koju tek otkrivamo, a u pravilu se veoma
nemarno odnosimo prema ovoj Ijudskoj vrlini. Americki psiholog Maslow kaze da djeca
stvaraju na isti nacin kao sto ptice lete ili listovi pupaju. To se dogada spontano i
neosvjesteno.
Ali, kreativnost ima tragicnu sudbinu. Vecina djece u procesu socijalizacije, odgoja
i obrazovanja izgubi to svojstvo. Sarno jedan manji dio uspijeva odrzati naivan i svjd
pogled na stvari i sposobnost cudenja. I upravo je cudesno to da je covjek kreativniji u
svojoj trecoj nego u svojoj tridesettrecoj godini" (16,13).
Nema doprinosa znanosti bez kreativnosti znanstvenih radnika. Na Ijestvici
vrijednosti znanstvenika najvise mjesto zauzima kreacija.
Jedan od preduvjeta kreativnosti u znanosti svakako je inteligencija kombinirana s
odredenim obrazovanjem. Ne postoji sumnja u to da je odnos izmedu inteligencije uzeto
uopce i kreativnosti pozitivne prirode i da su kreativne osobe u nauci natprosjecno
inteligentne.
Istrazivanja koja su obavili En Ro i D.V.Mekinon (D.W.Mackinnon) pokazuju da
je za kreativnost uopce, a posebno u nauci, potrebna odredena kriticna velicina
inteligencije - s kvocjentom 01 od 120- 130. Svako povecanje inteligencije preko ove
velicine ne garantira odgovarajuce povecanje kreativnosti (25,32).
Eksperimenti i istrazivacki rad morae bi poceti jos u srednjim skclama, i to posebno
za vrijeme ferijalne prakse. To bi trebala biti prva prilika da ucenik obavi samostalno
neki mali (manji) istrazivacki zadatak. To vrijedi i za studente. Oni bi trebali u okviru
seminarskih i diplomskih radova 7 da obave sasvim odredeni manji istrazivacki rad.
Predmetni nastavnici trebali hi obavezno upoznati ucenike, odnosno studente, s
metodologijom rada u postavljenom istrazivackom zadatku.
6 U vezi stirn vidjeti: Ozimec, S., Odgoj kreativnosti, Kako prepoznati i poticati djetju kreativnost,
Opcinski Savez drusrva "Na~ djeca", Varazdin, 1987.
7 Vidjeti: 2ugaj,M., Diplomski rad kao oblik ukljucivanja studenata u istrazivalacki rad, u knjizi Referati,
XVllI medufakultetska konferencija ekonomskih fakulteta i visokih skola SFRJ, Osijek, 29.IX-30.IX.
191B.
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"Ukljucivanje studenata u istrazivacki i naucni rad na nasim fakultetima jos uvek
predstavlja dilemu, a izrecena misljenja i stavovi cesto su dijarnetralno suprotni ...
Izrazavana su cak i misljenja, 'da je najveci doprinos stude nata nauci - da se ne
bave naucnirn radom', tj. nauka bi se 'vulgarizirala' masovnim ucescem studenata
naucnika, PristaJica ovakvih ideja ima sve manje" (28,1).
Osobno mislim da je moguce formirati timove studenata i nastavnika, te strucnjaka
iz praksc, koji bi rjesavali konkretnc probleme. Studentska pornoc moze doci do izrazaja
i prilikom izrade bibliografija, prijevoda strane literature, anketiranja i obrade
prikupljenih podataka i slicno.
Nairne, obrazovanje sarno poslusnih rutinera vodi sterilnosti, i to sterilnosti
stvaralastva od najranijeg doba. Sprecavanje mladih ljudi da sarni istrazuju i dolaze do
vlastitih zakljucaka moze ih kasnije sprijeciti da budu inovatori.
Zasto treba poceti rano sa znanstvenoistrazivackim radom?
To valja povezati s Lchrnannovim krivuljama. U psihologiji postoje tzv. Lchmannove
krivulje koje pokazuju vjerojatnost da se u odredeno doba zivota ostvare najveca
dostignuca. Tako Lchmanove krivulje velikih dostignuca u matematici, fizici i kemiji
pocinju se penjati jos prije 20. godine nvota, dostizu vrh izmedu 31. i32., a zatim opadaju.
Najbolje pjesme napisane su od 25. do 30. godine, najbolji rom ani oko 35. go dine, najbolja
instrumentalna djela u muzici od 25. do 30. go dine (12-).
Buntovan dub, emocionalno bogatstvo i dinamika psihickog zivota, sposobnost da
se drukcije vidi, da se na nov nacin opazi, inventivnosti i izumiteljska strast najcesce
oslabe u kasnijim godinarna.
U oblasti prirodnih znanosti najveca djela stvorena su prije 30 godina zivota. Najveca
ostvarenja u psihologiji imedicini postignuta su od 35. do 39. godine, dok su u umjetnosti
veliki rezultati postizavani i ranije.
A.Einstein je u 21. godini poceo objavljivati znanstvene radove, a u 26. je vec bio
tvorac specijalne teorije relativiteta. J oul je u 22. godini postavio istoimeni zakon,
Helmholtz je imao 26 godina kada je objavio najznacajnija djcla 0 opcern znacenju
ocuvanja energije, a Thomson (koji je kasnije postao lord Kelvin) cuvene je radove 0
maternatickim metodarna elektrotehnike objavio u dobi od 21. do 29. godine. Pavle Savic
imao je sarno 27 godina kada je postigao sjajne znanstvene rezultate (12-).
Na temelju mnogih faktora, moze se zakljuciti, da se najznaejnija otkrica u
znanstvenom radu daju oko 35. godine nvota (21,40).
Rano treba poceti i zato jer formiranje produktivnog znanstvenog istrazivaca traje
5-10 godina. To se formiranje rnoze provesti sarno kroz rad, a to je aktivno sudjelovanje
u istrazivanjima.
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13. SLOZENOST PROBLEMATIKE ZNANSTVENOG PODMLATKA U
HRVATSKOJ
problemaliku znansrvenog podmlatka trcba promatrati jedino u kontckstu citave
znanstvene djelatnosti, jer jc znanstveni podmladak ne sarno dio znanstvene djelatnosti
vcc jc i znanost dio djelatnosti znanstvcnog podmlatka. Postoji meduzavisnost; to su dva
sustava, koji su u bliskoj vezi.
Znanstveni podmladak je dio znanstvenog potencijala pa je kao takav vazan
element lIkllpnog znanstvenog potencijala. Stanje tog potencijala u Hrvatskoj je slijedece:
od ukupnog broja istrazivaca, u 1979, g. mi smo imali nesto vise od 13% mladih od 29
godina. Taj podatak sam za sebe ne bi nista govorio kada ga ne bismo usporediJi s
podatkom da je u aktivnom stanovnistvu populacija od 24 do 29 godina, koji otprilike
odgovara populaciji znanstvenog podmlatka, cinila gotovo 26%. Kod nas, dakle, mladi
Cine jednu cetvrtinu cjelokupnog aktivnog stanovnistva, dok je u znanosti to za polovicu
manje. Jo~ indikativniji je podatak prema kojem u populaciji znanstvenog podmlatka
svega 15% ima neko znanstveno zvanje. Postizavanje znanstvenog zvanja temelji se, bez
obzira na male razlicitosti postupka, uvijek na vrednovanju postignutih rezultata u
znanstvenom radu. Prema tome, nedovoljan broj znanstvenih radnika sarno pokazuje da
nije bilo dovoljno rezultata.
Interesantno je promatrati raspodjelu znanstvenih radnika na vrste znanstvenih
institucija u kojima fade. Najveci relativni dio znanstvenog podmlatka u ukupnom broju
istrazivaca bio je u znanstvenim institucijama u materijalnoj proizvodnji, onda u
samostalnim institutima i fakultetima.
Znanstveni podmladak po strukturi i po znanstvenim oblastima izgleda ovako:
1. Drustveno-humanisticka oblast
2. Oblast prirodnih znanosti
3. Oblast medicinskih znanosti
4. Oblast tehnickih znanosti
S. Oblast biotehnickih znanosti







Dok se u Zapadnim zemljama doktorati postizu s 25 ili 26 godina, u nas se jos uvijek
doktorira s 35-36 godina,
Mislirn da :AlaDstveni potencijal u nas vrlo sporo raste. To je posljedica i krizne
situacije u kojaj tivimo. to nedostatka sredstava. Zbog toga je nemoguce izbjeci efekt
starenja populacije znanstveaih radnika, sto bi moglo dovesti do jos veceg zaostajanja u
znanstvenom i tehnolo~om smislu za ostalim razvijenim svijetom.
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1.4. PROBLEMI MLADIH ISTRMIVACA PRIPRAVNIKA SVEUCILI~TA U
ZAGREBU
"Sveucilista moraju davati punu institucionalnu podrsku razvoju znanstvenog
podrnlatka, i to ne sarno radi kadrovske obnove cjelokupne drustvene reprodukcije svih
njenih privrednih i ostalih kapaciteta. lsprazno je govoriti 0 nasem ukljucivanju u
znanstvenotehnicku revoluciju i razvijati strategije tehnoloskog razvoja zemlje bez
intenzivnog investiranja u socijalne nosioce takvog napretka, u mladu znanstveno-tehnicku
inteligenciju. Ona moze efektivno preokrenuti negativne trendove naseg razvoja koji
danas nose socijalni slojevi koji irnaju i drugacije interese i drugacije predodzbe razvoja
zemlje.
Znanstveno-tehnicka revolucija je u prvom redu socijalna revolucija koju nose one
socijalne snage koje svoj zivor znaju i zele reproducirati drugacije od starog
industrijalizma. Ovaj socijalni aspekt nase krize najvecim je dijelom izvan relevantne
diskusije. Stoga mu sada moramo posvetiti punu paznju.
Mlade znanstvenike kao kvasac socijalnih i znanstveno- tehnickih promjena u nasoj
zemlji mozemo danas adekvatno obrazovati sarno na sveucilistima, ali to ne znaci da oni
moraju i ostati na sveucilistima, 0 tim mladim znanstvenicima treba iz godine u godinu
voditi preciznu evidenciju, brinuti se 0 njihovom razvoju i nagradivati njihova ostvarenja,
a zatim ih uz podrsku sveucilista upucivati u sve segmente nase drustvene reprodukcije.
Sveucilista sarna ne mogu apsorbirati sve one koji se na njimaskoluju, vec sarno one koji
imaju smisao da djeluju i kao nastavnici novih strucnjaka, a ne sarno kao istrazivaci.
Institucionalna podrska tim mladim strucnjacima mora biti kontinuirana i mora narastati
do razine organiziranog socijalnog pokreta koji moze preokrenuti nase razumijevanje
suvremenog znanstveno - tehnickog zivota i uvesti nas u njega "(14,1-2).
Evo nekoliko kljucnih tocaka koje su neposredno percipirane kao goruce na
sastanku, koji su organizirali Odbor za znanost i Odbor za nastavu Skupstine Sveucilista
u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 13. lipnja 1988.:
1. Pravni status pripravnika
a) Polozaj pripravnika trebalo bi rijesiti adekvatnirn korekcijama i
koordinacijom Zakona 0 znanstvenoistrazivackoj djelatnosti (vidi cl.128,
stay 2) i Zakona 0 radnim odnosima.
b) Posebno je pitanje kako smjesta ukljuciti pripravnike urad fakultetskih,
svucilisnih tijela, pa i SIZ-a za znanost, jer za takvu akciju nisu potrebni
nikakvi institucionalni zahvati,
c) Formirati poseban Odbor Skupstine Sveucilista za pripravnike.
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2. Unapredenje uvjeta za strucno usavrsavanje i znanstveni rad
a) Nagla~ena je potreba da se na svim postdiplornskim studijima, aka DC i prije,
uvede kolegij informatike, a po mogucnosti i teorije znanosti. Danasnji
strucnjak mora znati i rehnicki i kreativno ophoditi se s kompjutorima,
bankama podataka, kompjutorski vodenim knjizicarna kao i tehnikama
kompjutorskog pristupa literaturi. U [U svrhu treba u izobrazbu mladih
znanstvcnika svih podrucja djelotvornije ukljuciti SveuCili~ni racunski
centar, Nacionalnu i sveucilisnu biblioteku i Referalni centar Sveucilista, aJi
treba inicirati i razvoj kompjutorskih vodenih istraZivanja. Sve to
pretpostavlja kako nabavu nove opreme tako i kvaJitetnije koristenje
postoje~e.
b) Pripravnicima treba osigurati adekvatnu mentorsku pomoc, ukljucivati ih u
rekuce znanstvene projekte, nastaviti 5 besplatnim ucenjem stranih jezika.
c) Za sve to potrebno je neprestano modernizirati opremu, trajno nabavljati
strucnu literaturu: casopise i udzbenike, kao i osigurati mladim ljudima
jednostavan pristup tim sredstvima.
3. Medunarodna suradnja
a) Znanost je danas prerasla u globalni fen omen. Stoga je intenzivna znanstvena
suradnja u internacionaJnim razmjerima neophodna svakom istrazivacu, Da
bi se mladi ljudi ukljutili u tu suradnju, potrebno je ponajprije u potpunosti
iskoristiti postojece putove, kao sto su Inter univerzitetski centar Dubrovnik
izajednica Alpe-Jadran, posebno njena Rektorska konferencija koja i sarna
razvija takve inicijative.
Sveu6li~te bi zatim trebalo podrzavati najbolje magistre i mlade doktore
znanosti pri natjecajima za inozemne stipendije, a trebalo bi formirati i
nacionalni fond za stipenrnranje najboljih u inozemstvu i tuzemstvu. ana sto
posebno nedostaje, to je jugoslavenska znanstvena suradnja. Na razini
Zajednice univerziteta Jugoslavije trebaJo bi poticati zajednicke istrazivacke
projekte i ukljueivati mlade znanstvenike u medurepublicke znanstvene
projekte.
4. Znanstvena prlznanja
a) Bilo bi pozeljno oblikovati rektorovu nagradu za najbolje magistarske i
doktorske radove iz svih znanstvenih oblasti. Nagrade bi trebaJe biti u obliku
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domacih i inozemnih stipendija, poklona opreme ili najsuvremenije strucne
literature.
5. Unapredenje materijalnih preduvjeta znanstvenog rada
a) Dio najuregcntnijih starnbcnih problema trebalo bi rjcsavati u suradnji sa
studcntskim domovima koji su sprcmni dio prostora ustupiti pod povoljnim
uvjetirna pripravnicima.
b) Osiguranje naknade za prijevoz do radnih mjesta, bonovi za prehranu
ravnopravno s drugim kategorijama zaposlenih.
c) Povecanje pripravnickih placa proporcionalno s osobnim dohocima
zaposlenih.
d) Poticati pomocu tih i drugih mjera intelektualnu, a ne materijalnu selekciju
nadarenih (14,2-4).
Danas, nakon gotovo godinu i pol, otkako je odrzan ovaj sastanak doneseni
zakljucci mozemo utvrditi da se velika vecina ovih tocaka nije realizirala.
2. ZNANSTVENI INDMDUALNI I TIMSKI (GRUPNI) RAD
Sa stajalista izvrsitelja znanstveni rad mozemo podijeliti na individualni i grupni rad.
Dugo vremena dominirao je iskljucivo individualni znanstveni rad. 8
Danas je individualan rad manje znacajan, ali je jos uvijek neophodan. Nasuprot
njemu raste znacenje grupnog-timskog rada. Jos na pocetku 20. stoljeca 82% svih tiskanih
znanstvenih radova pripadalo je individualnim znanstvenicima, dok je vec u sezdesetim
godinama taj postotak pao na oko 33% (5,115). Danas je ova pojava jos izrazenija.9
Zbog toga, u suvremenim uvjetima razvijenog drustva jedno od temeljnih pitanja
organizacije znanstvenog rada predstavlja formiranje takvih znanstvenih timova, grupa,
ustanova koje ce osigurati najuspjesniji i u isto vrijeme najjeftiniji znanstveni rad.
8 Smatra se da je proslo vrijeme individualnih prodora u nepoznato. Do kapitalizma znanstveni rad je bio
uglavnom individualni rad. Ali taj rad nije mogao zadovoljiti privredu, Stoga sc javio rad u gruparna
(kooperativi) koji se organizirao u institutima.
9 Tako jc npr., na V kongresu 0 fotosintezi 1980. gadine bile 21% radova 5 jcdnim auiorom, 37% s dva,
24% 5 tri, 13% 5 tetiri, 3% 5 pet i 1% sa ses: autora, te 1% sa sedarn do dvanacst autora. Na slijedecern,
VI kongresu 0 fotosintezi koji-je adrian 1983. godine s jednim autorom bilo jc 12% radova, s dva 42%, s
tri 27%, s pet 5%, Sol sest 1% i 1% sa sedam do 12 autora (22,51-54).
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Timski ili grupni rad provode dva ili vise znanstvenih radnika pod vodstvom vode
tirna po unaprijed izradenom programu. Djelotvornost znanstvenog rada ovisi najprije 0
kola~jt1 znanstvenih i~~orm~cija ~ ok,"ir.u ti:na. Smetnje u p.rc~lokll informacija izazivaju
ozbiljne pOlcskoce II tijeku istrazivanja I osjetno ga poskupljuju.
Zoanstvcni rad je vrlo slozen, te da bi sc postigli znacajniji rezultati, cesto jc
otrebno iskoristiti rezultate veceg broja znanosti. Danas se rada sve vise specijalizacija
koje se upotrcbljavajll i tako vezu u jedan sustav. Timski rad ima niz prednosti, kao sto
. velika izmjena ideja i iskustva, koncentracija raznih sposobnosti koje su potrebne zasuo
'edan svestrani poduhvat, vise Ijudi ornogucuje vecu sintezu, vecu cjelinu, jer vise Ijudi
J'ise zna itd, Primjeri grupnog rada: rad u laboratoriju, rad specijaliziranih grupa ili uv, .. ..
slucaju kada vise aurora napise jednu knjigu.
A. Durasevic je na vrIo lijep nacin prikazao potrebu timskog rada, njegovo
trukturiranje iznacenje pri rjesavanju slozenih problema. Prema autoru "objedinjavanje
~aznovrsnih Ijudskih znanja, olicenih u Ijudima, danas je moguce jedino grupnim radom,
U radnu grupU treba uzeti strucnjake razlicitih znanja, cime oni predstavljaju razlicita
iih . t bl 10stajali~ta s koji se pns upa pro emu.
vazno je pri tome odluciti koja znanja treba zastupati i kakvi strucnjaci da to budu"
(6,26-27). Uzmimo za1primjer cetiri ekonomista. Oni se po znanju jako malo razlikuju,
moMa samo 10- 20%
Njihova zajednicko znanje predstavit cemo s cetiri kruga. Kao sto se iz slike La.
vidi, oni su skoro preklopljeni. Ukupno njihovo znanje tek je nesto vece od znanja
pojedinca. Ova grupa ima mogucnost da poveca kvantitetu priblizno toliko puta koliko
ie clanova u grupl, all je kvalitativno zadatak rijesen priblizno jednako kao da ga je
J , d'rjesavao pOJe mac,
10
Prema mi$lj~\l S. Maljanovi61 veci broj strucnjaka treba da bude garancija da se nece fonnirati
hipotCl.akoja so nece provjeriti. "U naucnorn radu manja je ~teta od pogresne hipoteze nego od hipoteze
kojllse ne mote proveriti, Hipoteze koje se ne mogu proveriti lako se prihvataju kao aksiome te, ako su
pogreSne (a obi¢no jesu) mogu da budu zacetak pogresne nauke, Tako se formiraju dogrne sa
pretcnzijom nal,l¢nosti. Buduci da se hipoteza teorije formira na osnovu resenja, a ova na osnovu
zakljuCtll;a.kOjise formiraju na osnovi stavova, odnosno aksioma, vidimo da brej mogucnosti za gresku
(neistinitost) raste iduCi od zakljucaka ka teoriji. A to znaci da je timski rad potrebniji za formiranje
hipoteze tconje nego za formiranje hipoteze zakljucaka. Istinitost samo jednog stava ne opravdava
hipotCl:1.I 0 teoriji. Zl:>ogtoga se svaka hipotcza mora posmatrati sa stanovista.svih nauka ~iji zakoni nisu
reelevantni l8 funkcionisanje posmatranog sistema Zato je interdisciplinarna saradnja potrebna vee pri
fonniranJllltipoteze" (13.1-2).
ManjlA ratllka \l zna(ljll postojat ce tada ako su strucnjaci zavrsili iste ~kole i fakultet u istom mjestu, ako
51.1 s1~i. iste protesore i studirali po jednom programu. Tada su izrazene samo individualne razlike.
N~O ve-.~ razlike u zna(lju javir ce se ako su spomenuti strucnjaci zavrsavali razlicite skole (po
~jetenjl.l i lokaciji). ako su zavrsil] istu VTStu fakulteta, ali u razlicitirn mjestima. Tada su studirali po
neStOdNk(ijim programima i sluSali su druge profesore.
11
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• • •al c 1
Stika "1. Radna grupa od po 4 strucnjaka
Pouceni tim iskustvom okupit cemo u grupu cetiri strucnjaka Cija se znanja ne
preldapaju (sl.1.b.). Oni su potpuno razliciti, vladaju razlicitim nepovezanim podrucjima
te nemaju nista zajednickog. Ucinak njihovog rada jos je manji nego u prvom slucaju jer
to su cetiri razlicite individue s cetiri razlicita znanja.
Izlaz je u tome da u radnu grupu angaZiramo eetvoricu strucnjaka cija se znanja
djelomicno preldapaju (sl.1.c.). Ukoliko oni rade na poslovima gdje su potrebna njihova
znanja, oeekujemo najvece efekte zajednickog rada. "Njihovi pojedini ucinci zbrajaju se
u ukupni ucinak, ali im kvalitativno ucinak postaje najveci od svih razmotrenih slucajeva,
Ocekujemo od njih kvalitativno nova rjesenja, koja ce vec zbog toga osjetno premasiti







Stika 2. Podrucja intenziteti znanja cetiri uie specijalizirana suradnika i vode lima
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Na apscisi vidirno broj strucnjaka u tirnu i podrucja znanja, pri cemu postoji izvjesna
zajednicka razina tih znanja. Na taj nacin stvorena je nuzna hornogcnost tima kao nuzan
preduvjct za optimalno rjesavanje zadataka (problema). No, P. Brajsa ispravno tvrdi cia
za uspjcsan timski fad nije vazno sarno da u njemu sudjeluju strucnjaci za pojedina
podrucja vec je vazno i to kako se ti strucnjaci II tom tirnu osjecaju, "kako oni sami sebe
unutar njega dozivljavaju, drugim rijecima, kakva je timska atmosfera" (2,248).
Rad svih sudionika na istom zadatku uskladuje voda lima bez kojeg tim, prema A.
Durasevicu, ne moze postojati. Intenzitet njegova znanja manji je II oclnosu na intenzitct
znanja pojedinih njegovih suradnika. Sirina njcgova znanja mora prekrivati sva podrucja
znanja tima Ciji rad on uskladuje.
J edan od osnovnih zadataka vode tima jest da suradnike motivira na konstruktivan
rad i da ih tako vodi postepeno k cilju. On mora uvazavati svoje suradnike i poticati ih
. . .. . 12
na uncijatrvu.
U slucajevima vrio slozenih problema, gdje je tesko pretpostaviti da jedna osoba
prekriva cijelo podrueje potrebnih znanja, izlaz je u grupnom vodenju tima.
U nas je 0 problemima timskog rukovodenja pisalo vise autora. Jedan izmedu njih
je iP. Brajsa, koji pritom kombinira teoriju mnostva, mase i grupe, prema R. Battegay-u
i poznatu podjelu oblika rukovodenja Lewina, Lippita i White-a. On je timsko
rukovodenje podijelio u tri osnovna oblika.
12 Veda tima ne smije ni u kojem slucaju biti osoba tipa:"... ja, pa ja, pa dugo dugo nitko pa opet ja itd."
Doduse, la~e je nabrojiti sve osobine koje moraju krasiti vodu tima nego ga u zivotnoj stvamosti
pronaci,
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To su (2,237-254):
a) laissez-faire timsko rukovodcnje potipu mnostva,
b) autokratsko rukovodenje po tipu mase i
c) demokratsko rukovodenje po tipu grupe.
"U prvom radi svatko sto hoce, u drugom svi rade sto jcdan hoce, a u trecern
rade svi ono sto se ravnopravnim dogovororn usaglasi. Sarno treci oblik rada opravdava
naziv rima" 13(2,252).
Minimalno vrijeme potrebno za ostvarenje istrazivackog zadatka postize se pri nekoj
optimalnoj velicin] rima. Suvise velik tim zahtijeva duze vrijeme za istrazivanje jer se
pojavljuje povecanje komunikacija izmedu clanova tima. Kada ne postoji struktura tima
i kada tim broji vise od 6 clanova , tad a broj mogucih komunikacijskih kanala postaje
tako velik da i komunikacije i napredovanje u istrazivanju pokazuju tendenciju pada.
Tako na primjer tim od 12 ljudi moze udvostruciti vrijeme istrazivanja i ukupne
troskove povecati za 7 puta u odnosu na troskove tima od 6 Ijudi na istorn istrazivackom
projektu (10,27-28).
Nasuprot velikoj grupi, suvise mala istrazivacka grupa nije u stanju pratiti rad
drugih grupa koje se bave istom znanstvenom problematikom. Zbog toga jedno
istrazivacko dostignuce grupe od tri covjeka moze stajati cetiri do pet puta vise nego u
slucaju kada bi na njemu radila grupa od sest ljudi. Odavde se izvlaci zakljucak da je
optimalna velicina grupe negdje izmedu 4-7 ljudi. Ukoliko se radi 0 vrlo slozenim
znanstvenim problemima koji zahtijevaju vise znanstvenih radnika, onda ove probleme
13 Liberalno timsko rukovodenje po tipu mnostva zapravo nije tim a ni timsko rukovodenje. "Medu
tlanovima takvog tima nema nikakve dublje povezanosti, pogotovo nema koordinacije i organiziranosti.
Svaki radi i rukovodi po svom i neovisno 0 drugome. Povezuju ih sarno eventualno zajednicke prostorije,
stol, mikrofon, i magnetofon. Svaki govori svoje uz prividno i formalno nadovezivanje na drugoga. Tu
nema sporazumijevanja i dogovaranja. Svaki nastoji progurati svoje ne obaziruci se na drugoga. To je
sarno formalni i fasadni 'tirn' koji nema u sebi nista timskog ni kolektivnog. Njihovi zakljucci jesu
nanizana pojedina misljenja bez unutrasnje povezanosti. Zajedno su povezani izvanjskim vczarna, a ne
unutarnjim sadrlajima jer tu je vaznija forma nego sadrlaj. To je u stvari konglomerat individualnih
rukovodenja. Zadovoljava se sarno vanjska forma zajednistva. Forsira se nekakva pseudodemokracija
liberalistickog tipa iz koje se u biti krije krajnji individualizam i egoizam. Clanovi takvog tima sarno su
fizicki i prostorno zajedno poput mnostva u autobusu, vlaku ili avionu, koje upravo taj autobus, vlak ili
avion jedino odrlava na okupu. Unutar takvog mnostva ne pojavljuje se voda niti lider. Stvarni
"rukovodilac" tog tima je izvana, nevidljiv, on u stvari upravlja tim 'vlakom, autobusom i avionorn"
(2,237-238). I autokratsko timsko rukovodenje po tipu rnase, prema P. Brajsi ne zavreduje ime tima"."Iza
takvog timskog rukovodenja zapravo se krije jedan njegov clan koji vlada citavim timom. Njemu se svi
pokoravaju, njegovo rnisljenje dominira, a njegova je pozicija stalna. Citav tim od togje clana mistificiran
i sve njegovo dofivljava kao svoje. To je zapravo klasicno individualno autokratsko, rukovodenje,
skriveno iza timske fasade. Jedan je gIavni, a ostali su sporedni, citav tim je njegov servis, njegov
instrument, njegova produzena ruka ....
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treba tako rasclanjivati da se pojedini dijelovi mogu obradivati U grupama slicnih velicina
(10,29).
W. Schnelle preporuca ako je problem suvise slozen, projekt se treba rastaviti u
vise potprojekata za koje se osnivaju novi timovi. Koordinaciju mcdu njima
provodc,prcma ovom autoru, osobe koje su istodobno clanovi dvaju timova (8,395-398).
To se moze prikazati kao na slici 3.
---------o
,I
o TIM 1 TIM 2 o
Stika 3. Prikaz Schnelleove koordinacije projektnih timova
On je siva eminencija tog tima, U takvorn timu postoji neformalna, ali strogo odredena hijerarhijska
Ijestvica. Svaki zna poziciju koju zauzirna upravo zahvaljujuci vodi tima. (...) Medusobno su tlanovi tima
povczani sarno preko vode koji je jedini kriterij ispravnosti i prema kojcmu se svi tlanovi takvog timskog
rukovodsrva ravnaju. To je zapravo ztoupotreba lima ad strane jcdnog njegovog tlana koji se narnetnuo i
preko tirna suvcreno rukovodi" (2,238). Kod dernokratskog timskog rukovodenja po tipu grupe stvarni je
voda tim u doslovnom smislu rijeti. "U takvom timskom rukovodenju tlanovi rima ne rukovode jedan
pokraj drugoga, a dirigirani izvana niti jedan za drugoga, a dirigirani ad jednoga iznutra, nego jedan
rukovodi s drugim na osnovi medusobnog dogovaranja i sporazumijevanja. Tu nema fiksiranih pozicija
unutar tima, sve je tu f1eksibilno i rotirajuce. Poloi.aj pojedinca nije odreden njegovom hijerarhijskom
pozicijorn, nego njegovim doprinosom i udjelom u rjesavanju momentalnog problema ili zadatka, Uloga
voda je uloga koordinatora i organizatora timskog rukovodenja i ta uloga rotira medu svim tlanovima
tirna. U takvom se timu komunicira, a ne monologizira se, Tu vlada dijalog, a ne monolog. Zajednistvo se
ogleda u zajcdnickoj sintezi do kojc sc dolazi sporazumijcvanjern, a onda se ta zajednicka sinteza
zajednicki zastupa prerna vani. Ovdje tim nije Casada, nego stvarnost. Timski zakljuCak nije misljenje
jednog prihvaceno ad svih, nego rezultat zajednickog razmlsljanja i sintctiziranja. Takav tim ima unutar
sebe koordinatora i organizatora timskog procesa, a prema vani kao cjelina predstavlja koordinatora i
organizatora procesa rada" (2,2~9- 7,&').
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W. Schnelle drzi da pojedina osoba ne moze uspjesno djelovati u vise od 2 tima.
Osim toga, ne bi trebalo da istovremeno, u takvim slucajevima, vise od polovine suradnika
jednog tima radi u nekom drugom timu.
Timski rad osigurava svestranost i cjelovitost pristupa. No, nije potrcbno svaki dio
poslova izvoditi u grupi. Nakon jasne definicije problema moguca je parcijalna realizacija
pojedinih poslova, a zatim grupna sinteza. Tako se pojedini dijelovi poslova povjeravaju
pojedincu spccijalisti. On garantira najveci ucinak svog posla po kolicini i kvaliteti, u
slucaju da je posao tocno odreden. A. Durasevic istice da skup uskih specijalista ne moze
djelovati kao tim i nece uspjesno rijesiti neki slozeni zadatak. Potrebni su sire i uze
obrazovani strucnjaci; prvi da zajednickim snagama postavljaju i razraduju slozene
zadatke, a drugi da na uzem podrucju svojim radom osiguravaju najbolje ucinke
definiranih zadataka. .
Osim objedinjavanja znanja u grupi nuzno je da ona kao cjelina bude dovoljno
mastovita i neopterecena konzervatizmom (6,29).
Uspjesan grupni rad omogucuje formiranje znanstvene skole, To je znanstveni
kolektiv koji je pod vodstvom iskusnog i kompetentnog znanstvenog radnika uspio stvoriti
zajednicki program istraZivanja, sustavno ostvarivati taj program i ostati povezan
jedinstvenim znanstvenim pogledom. Ovakve skole uspjesno rjesavaju slozene znanstvene
zadatke, stvaraju znanstvene teorije, obrazuju znanstvene kadrove i ostvaruju znacajne
znanstvene rezultate. Poznate su znanstvene skole: Aristotela, Platona, Pasteura, Pavlova,
Mirkovica i druge (30,22).
Uz sve sto je receno 0 timskom radu ne smije se zaboraviti na posebno znacenje
individualnog rada. On ce jos dugo dolaziti do izrazaja u istrazivanjima pri kojima je
potrebna dugotrajna intenzivna djelatnost pojedinca, gdje se zahtijeva velika
koncentracija, laksa organizacija, a radi se 0 jedinstvenoj zamisli i slicno.
Stoga u praksi treba kombinirati individualni i grupni rad.
3. ETIKA U ZNANSTVENOISTRAZIV ACKOM RADU
Poznati njemacki filozof Friedrih JodI u svojoj opseznoj "Istoriji etike" citira ovu
znacajnu Aristotelovu rnisao: "Biti dobar je djelo". Prema Jodlu, Aristotel je bio prvi
grcki filozof i prvi filozof uopce koji je smatrao da etika ne moze postojati sarno kao
znanje 0 dobru i zlu bez prakticnog djelovanja. Do suvremenih rasprava, bilo teoretskih
ili onih koje su nastale u svakodnevnoj drustvenoj praksi, prosla su stoljeca. Slika svijeta,
koja je postojala u Aristotelovo doba kada je on suvereno vladao u filozofiji i znanosti,
toliko se izrnijenila da se tesko mogu razurnijeti i najvrsniji "Aristoteli" naseg doba, ali
njegova misao ostala je netaknuta u svojoj jasnoci i istinitosti, a posebno originalnosti.
Jer, Aristotel je prvi rekao da dobro, sreca i sve vrline ovise 0 covjekovoj svjesnoj
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aktivnosti. A u toj praksi, covjek mora biti realista, mora pronaci pravu mjeru , zIatnu
sredinu (23,1).
Ne 7..aboravimojos jedan vazan i originalan Aristotelov aforizam «Amicus Plato, sed
magis arnica veritas", (Platon mi je prijatelj, ali mi je istina milija).
Aristotel je bio Platonov ucenik, ovaj je bio Sokratov, a sa Sokratom, mozemo reci,
potinje razvoj etike kao nauke 0 ponasanju ljudi, temeljene na razumu i spoznaji 0
Zivolnomcilju, dobru ili sreci,
Tako je nastala etika, u Grtkoj, cetiri stotine godina prijc nove ere. Rijet etika
saslavljena je od dviju grckih rijeCi: ethos-obicaj i ethikos-moralan. Prema tome etika jc
rijec grtkog podrijetla a znaci obicaj, navadu, znacaj, cud. Prema B. Klaicu to je nauka
o moralu. ana ima zadatak nesamo da nas upozna s tim sto je moral, koje su njegove
osnovne komponente, nego i da zauzme kriticko stajaliste prema postojecoj moralnoj
praksi. Zadatak etike nije samo u tome da ukaze na sva razlicita gledanja ljudi, nego i
da izvrsi vrijednosnu ocjenu i da ukaze na prave i istinske vrijednosti. Kriticko-filozofska
etika treba da pokaze ne toliko kakve moraine sudove ljudi donose, nego i kakve treba
da donose 0 odredenim karakteristikama i postupcima (11,395-396).
Prema M. Vujakliji etika je "dio filozofije koji proucava i procjenjuje moraIne
vrijednosti (sto je dobro ill sto je rdavo, sto treba da bude ill sto ne treba da bude)"
(23,2).
Moral ujedinjuje i ljudski razum i ljudske emocije i nagone. To je njegova najbitnija
znatajka. On ujedinjuje i racionalno i iracionalno u tovjeku i zato tvrdimo da svaki
moralni oovjek posjeduje i moralnu savjest i moraIne osjecaje. Moralna savjest nastaje u
procesu logicnog zakljuCivanja da Ii je neka nasa djelatnost u skladu s moralom drustva
i njegovim etickim normama. Dakle, nasa inteligencija, pamcenje i sposobnost logickog
zakljuCivanjastvaraju nasu moralnu savjest.
Prvi helenski mislioci iz vremena prije Sokrata smatrali su da je znanje vrlina. OdatIe
potice naSe postovanje prema onima koji znaju vise, koji rade na tome da spoznaju ill
sebe ill svijet oko sebe. Bilo da se radi 0 filozofima ill kasnije znanstvenicima, drustvo je
njegovaloovaj stav spram znanja kao ionaj koji kaze da je spoznaja 0 samome sebi vrlina.
ad prvib saznanja do I. Kanta razvijala su se dva osnovna pravca etike. Fridrih Jodi ih
razlikuje kao religioznu i humanu etiku. Rascijep na dvije etike dogodio se prema JodIu
u 18. stoljecu s prosvjetiteljstvom koje u 19. i 20. stoljecu nije vise bilo ogranieeno na
uski sloj manstvenika, vec je postalo svojina sirokih slojeva naroda. Narodi su (ovdje Jodi
misli na narode i ddave zapadnog svijeta) zavoljeli znanost koja im je morala omoguciti
prijelaz s teocentrienog pogleda na svijet na antropoloski i socioloski(23,4). Suvremeni
britanski znanstvenik i znanstveni publicist J.P.Dickinson, gorljivo dokazuje da je uloga
znanosti danas, u modemom svijetu, da ispuni jednu VaZDUzadacu koja ima prvenstveno
etiCkUdimenziju. a to je da pomogne zemljama u razvoju da ostvare svoj nacionalni,
ekonomski ikulturni razvoj (4,-).
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Znanost ce to ostvariti tako da pruzi organiziranorn djelatnoscu potpunu podrsku
svim onim znanstvenicima u svijetu koji su spremni da svoja znanstvena istrazivanja
usmjere k tom cilju. J.P. Dickinson je posebno naglasio ulogu znanstvenih istrazivanja u
stvaranju svjetskog blagostanja. Svako drustvo mora biti otvoreno za znanstvena
istrazivanja jcr ona vode k daljem tehnoloskom napretku ali posebno vode k jednom
nacinu razmisljanja koje je blisko znanstvenom nacinu razrnisljanja po objektivnosti, logici
rnisljenja i sirokom izboru mogucnosti II ostvarenju odredenog cilja. To su razlozi sto je
znanstvcnoistrazivacki rad dobio siroku podrsku drustva, kako materijalnu, tako i
duhovnu. Iako je La podrska, posebno u razvijenim zemljama Zapada ogromna, osobito
kad se usporedi s onom prije drugog svjetskog rata, stvari ni izdaleka nisu ni jednostavne
niti predstavljaju idealan odnos izmedu znanstvenika i drustva koji bi zadovoljio i jednu
i drugu stranu (23,5).
Zato je potrebno prije svega prornotriti nekoliko vaznih stvari u vezi sa znanstvenim
istrazivanjima, Prihvatimo li opce priznatu defrniciju da su znanstvena istrazivanja
objektivna, svjesna primjena znanstvenih metoda kojirna spoznajemo prirodna idrustvena
zbivanja kako bismo omogucili djelotvornu praksu i predvidjeli buduce dogadaje, mozemo
razurnijeti zasto su za svako drustvo ona nuzna, Zasad je ta neophodnost djelomicno
prihvacena u svim razvijenim zemljarna, iako logicno nitko ne osporava vaznost znanosti.
Zato postoji vise razloga: jedan je u tome slo se ogromna drustvena sredstva izdvajaju
za vojna istraIivanja, drugi sto neki nusprodukti suvremene tehnologije izazivaju niz
ekoloskih katastrofa, a treci sto je opce poznavanje znanosti jos uvijek na vrlo niskoj
razini, a komunikativne veze izmedu znanosti i drustva u smislu odgoja, razjasnjenja i
dijaloga, siabe i nerazvijene. Odatle poticu i mnogi nesporazumi, a sto je najvaznije,
znanstvenici kao da toga jos nisu svjesni. Mnogi od njih reagiraju sasvim pogresno:
ljutnjom na nepovjerenje, sto ne moze donijeti razumijevanje ni obostranu korist. Ne
moze se poreci da mnogi autori - znanstvenici koji svojim tekstovima pokusavaju uvjeriti
javnost u svoje ideje i prograrne, ponekad zaboravIjaju da znanstvena zajednica mora
postivati opcedrustvena pravila svih drustvenih skupina koje moraju posjedovati svoju
unutarnju etiku, a tu etiku moraju iskazivati, objasnjavati, izlagati ih javnoj kritici i kroz
pravu, logicnu, objektivnu i iskrenu polemiku zastupati svoja gledista dosljedno isa zeljom
da to bude za opce dobro (23,5-6).
Kada se govori 0 etici u znanstvenoistrazivackom radu, onda se mora misliti i na
jedan postea odnos svakog znanstvenika prema rezultatima tudeg rada i 0 potrebi da
svaki znanstvenik kao rezultat svoga rada iznese sarno one sto je zaista njegovo.
Pode li se od ovog opceg nacela tada ce se svaki samostaini istrazivac, svaki
znanstvenik vrlo lako ocijeniti sto smije, s sto ne srnije, sto je dozvoljeno, a sto nije (24,25).
"Kada se govori 0 etici u istrazivalackom i znanstvenom radu, onda se misli i na to
kako se i na koji nacin interpretiraju tude misli i rezultati tudeg rada" (24,26). H. Sosie
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veli da rnozda treba imati na umu tibetsku izreku: "Odreci se rdava obicaja, makar
potjecao od tvojih otaca, prihvati valjan obicaj, makar potjccao od ncprijatelja ..." (26,418).
Svaki istrazivac i znanstvenik duzan je (24,26-27):
1.Tocno interpret irati tude misli i rezultate rada.
2. U interpretiranju tudih misli biti postea. To znaci interpretirati tude misli
tako kako su shvacene i kako najbolje odrazavaju ideje onoga kojeg se citira.
3. Citirati tude misli tako da se njima izrazi one sto je autor stvarno mislio. To
znaci da je nedozvoljeno i sasvim tocno citiranje teksta ako se njegovom
drugaCijom kompozicijom ili drugacijim uklapanjem u novi tekst moze navesti
citaoca da krivo shvati stvarne auto rove misli.
4. Nedozvoljeno je prekidanje teksta ako se njime na drugi nacin mogu sugerirati
autorovi stavovi, odnosno sastavljanje necijeg gledista iz recenica istrgnutih
iz razaih mjesta, a kojima se onda iskrivljavaju stvarne autorove ideje, misli i
zakljueci.
5. Kada se jednom saznalo za tude misli i ideje, za rezultate tudeg rada,
nedozvoljeno je presutjeti ih. Moral i karakter svakog intelektualca ovdje se
najbolje potvrduje. Elementarno postenje ne dozvoljava da se pres uti tudi
rad.
Krada tudeg stvaralastva naziva se plagijat. 0 njemu je S.A. Rajnberg napisao:
"Plagijat je, kao sto je poznato, znanstvena iuopce intelektualna krada, svjesno prisvajanje
tude stvaralaeke tekovine, tude misli, tudeg pronalaska ili otkrica, sa zlonamjernim
presucivanjem izvora ili pravog autora. Marcijal je divno izrazio devizu plagijatora -
'Pereant qui nostra ante nos dixerunt'(,Neka propadnu oni koji su nase rekli prije nas')"
(19,96).
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5. ZAKLJUCNE NAPOMENE
Uvodenjc mladih u znanstveni rad trcbalo bi otpoceti sto ranije. Eksperimcntalni i
istrazivacki rad morao bi poccti najkasnije pri kraju osnovne skolc. Rano trcba poccti i
zato sto formiranjc produktivnog znanstvenog istrazivaca, poslije zavrsetka Iakultcta, U
nas traje izrnedu 5 do 10 godina.
Uvjeti u kojima danas rade mladi istrazivaci u nas SU ncpovoljni. To je posljedica
krizne situacije u kojoj zivimo, odnosno nedostatka materijainih sredstava. Ponekad i
ponegdje je materijalni polozaj znanstvenika takav da su ustanove u kojima oni rade
potpuno neopremljene za ozbiIjan znanstveni rad. Prostori znaju biti tako skuccni da
jcdan kabinet dijcIi vise znanstvenika, a 0 laboratorijima nema ni gorova. Ili, u zahodima
ima vise mjesta nego u biblioteci. U nckim sredinama znanstvcni radnici su dovedeni u
situaciju da iz vlastitih osobnih dohodaka, odnosno prihoda Iinanciraju svoja istrazivanja.
IIi, literature malo ima, pa malo nema. Moze Ii u lakvoj situaeiji mladi znanstvenik dati
sve od sebe? Kako davati doprinose znanosti kada je za podstanarsku sobicu ncdovoljna
plata? Ne navodi Ii takav odnos odbijanju mladih talentiranih Ijudi od znanosti.
Sigurno da je spomenuti odnos prema miadim istrazivacima i na stetu samog drustva.
zeu Ii drustvo biti uspjesnije, ono mora radikalno promijeniti odnos prema mladim
talcntima.
Osirn 0 znanstvenoistrazivackom radu mladih u uzem smisiu u radu se raspravlja i
o pojmu znanosti i znanstvenog rada, znanstvenom individualnom i timskom radu, te 0
etici u znanstvenoistrazivackom radu.
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Zuga] M. Die wissenschaftliche Arbeit der Iugend
ZUSAMMENFASSUNG
Diese Arbeit ist eigentlicli der ijffentliche Vortrag; den der Autor am 4.11.1989.
den Studenten, die all der wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen der Gruppe [ur
Einfiihrung und Anwendung der kiinstlichen Intelligenz an der Fakultiit [ur Organisation
und Informatik in Varaidin teilnehmen, und anderen daran interessierten Studenten
und Proffessoren, gehalten hat.
In der Arbeit wird erortert; warum man sehr frilh mit der wissenschaftlichen
Arbeit anfangen soli. Es wird auf die Vielfultigkeit der Problematik des
wissenschaftlichen Nachwuchses in Kroatien und auf die Probleme der jungen
Wissenschaftler-Praktikanten an der Universiuit in Zagreb hingewiesen. Ausser der
wissenschaftlichen Arbeit wird uber den Begriff der Wissenschaft und der
wissenschaftliclien Arbeit, der wissenschaftlichen individuellen und kollektiven Arbeit
und iiber die Ethik in der wissenschaftlichen Arbeit diskutiert.
(Prijevod: Vesna Simunic)
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